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Dengan ini, peneliti menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat
karya yang pernah diajukan untuk memperoreh gerar sarjana di suatu perguruan
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan peneliti tidak terdap atkaryaatau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu
dalam naskah dan disebutkan daftarpustaka.
Apabila temyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran
dalam pemyataan peneliti di atas, maka peneliti akan bertanggung jawab
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Berdasarkan studi pendahuluan di Wilayah Kecamatan Donorojo Pacitan 
didapatkan 158 responden mengalami anemia. Hal ini ternyata berpengaruh 
menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar, menghambat pertumbuhan fisik 
dan kecerdasan otak, meningkatkan resiko menderita infeksi,  menurunkan daya 
tahan tubuh sehingga mudah sakit menurunkan semangat, konsentrasi dan prestasi 
belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian tablet 
tambah darah terhadap kadar Hb siswi SLTP N I Donorojo Kecamatan Donorojo 
Kabupaten Pacitan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimental. 
Sampel diambil dengan proportionate random sampling pada bulan Desember 
2013 – Januari 2014 di SLTP N I Donorojo Kecamatan Donorojo Kabupaten 
Pacitan sebanyak 158 responden. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini 
berupa pengecekan kadar Hb sebelum dan sesudah pemberian tablet tambah darah 
200mg. Analisis data penelitian ini menggunakan uji paired t test. Hasil penelitian 
diketahui mayoritas siswi sebelum diberi tablet tambah darah mengalami anemia 
ringan sebanyak 102 siswi (64,56%) dan setelah diberi tablet tambah darah 
mengalami anemia ringan 70 siswi (44,30%). Hasil uji diketahui pemberian tablet 
tambah darah efektif terhadap kadar Hb siswi, yang ditunjukkan nilai p = 0,026  
(p < 0,05). Kesimpulannya adalah pemberian tablet tambah darah efektif terhadap 
kadar Hb siswi SLTP N I Donorojo Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan.  
 
 












THE EFFECTIVENESS OF THE GIVING OF BLOOD-BOOSTER 
SUPPLEMENT TO THE DEGREE OF HB OF THE FEMALE STUDENTS OF 
DONOROJO 1 JUNIOR HIGH SCHOOL IN DONOROJO, PACITAN. 
Noky Tri Rachmadianto 
 
Abstract 
Based on the previous study in the area of Donorojo Pacitan, there are 158 
respondents suffering anemia. This situation has an impact to the decrease of the 
ability and focus in learning, inhibits the physical growth and intelligence, 
increases the infection risk, decreases physical endurance so that it is easy to get 
sick, decreases the learning motivation, concentration, and achievement. This 
research aims to find out the effectiveness of the blood-booster supplement giving 
to the degree of HB of the female students of Junior High School 1 of Donorojo in 
Pacitan. This research belongs to quantitative research using quasi experimental. 
158 repondents are taken as the samples using proportionate random sampling in 
December 2013 - January 2014 in Donorojo Junior high School I in Donorojo, 
Pacitan. The data collection instrument in this research is the checking of the HB 
degree before and after the giving of blood-booster tablets 200mgs. Data analysis 
uses paired t test. The result of the research shows that most female students (102 
students or 64.56%) suffers light amnesia before the treatment. After the 
treatment, there are 70 students (44.30%) suffering light amnesia. The test result 
shows that the giving of blood-booster tablets is effective to the Hb degree of the 
students indicated by the value p= 0.026 (p<0.05). it can be concluded that the 
giving of the blood-booster tablets is effective to the 
 Hb degree of female students of Donorojo Junior High School I in Donnorojo, 
Pacitan. 
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